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1 はじめに 
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Table 1 認知症傾向有無に対する平均最大係り受け距
離の比較 
 平均値 t検定 
p値 傾向あり 傾向なし 
雑談対話 2.6 4.5 0.012* 
HDS-R時 1.6 2.5 0.029* 
p<0.05:* 
Table 2 雑談対話と HDS-R実施時の音声を用いた識別
結果 
 雑談対話 HDS-Rの回答音声 
係り受け 利用なし 利用あり 利用なし 利用あり 
正解率 0.75 0.96 0.88 0.88 
 
